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Decreto 1.939/1964, de 2 de julio, por el que se modifica
el artículo primero- del Decreto de 5 de julio de 1962,
que reorganizaba la Agrupación Naval de Instrucción
de Cartagena.—Página 1.618.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
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el Reglamento para la ejecución de la Ley de la Junta
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1i Decreto de catorce de enero de mil novecientos
sesen a creó la Agrupación Naval de Instrucción de
Cartagena con objeto de completar de forma inten
siva el adiestramiento en la mar de las dotaciones de
los buques, como consecuencia de la vuelta a la situa
ción "activa" de las unidades incluidas en. el Kog' ra
ma de modernización y la entrada en servicio de bu
ques de nueva construcción o procedentes de cesión
en virtud de la Ley de Préstamos y Arriendo. Se in
tegraron en dicha Agrupación el crucero Miguel de
Cervantes. la Segunda y Tercera Flotilla de Destruc
tores Antisubmarinos y la Flotilla de Submarinos.
Posteriormente, por el Decreto de cinco de julio
de mil novecientos sesenta y dos se reorganizó la
Agrupación Xaval de Instrucción de Cartagena, ya
que algunas de las unidades que inicialmente estaban
en ella integradas pasaron por disposición de rango
ministerial a constituir el núcleo de la Agrupación
Naval del Mediterráneo, en virtud de las facultades
conferidas al Ministro de Marina en el artículo tran
sitorio del Decreto de veintinueve de marzo de mil
novecientos sesenta v dos. Corno consecuencia de esta
reorganización quedaron integrados .en la Agrupación
Naval de Instrucción de Cartagena el crucero Mi
guel de Cervantes. la Flotilla de Submarinos y la
Segunda Patrulla de la Segunda Escuadrilla de He
licópteros.
Al disolverse la Agrupación Naval del Mediterrá
neo, se hace necesario proceder a una nueva distri
bución orgánica de las Fuerzas Navales, en la que
resulta afectada la Agrupación Naval de Instrucción
de Cartagena, N" con objeto de que el Ministro de
de Marina
Marina disponga de una mayor flexibilidad en cuanto
a la integración de buques o unidades colectivas en
dicha Agrupación, se hace preciso modificar el ar
tículo primero del Decretó de cinco de julio.de mil no
vecientos sesenta y dos.
En su virtud, y a propuesta del Ministro de Ma
rina y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día veintiséis de junio de mil nOve
cientos sesenta y cuatro,
o DISPONGO:
Se modifica el artículo primero del Decreto de cin
co de julio de mil novecientos sesenta y dos, que que
dará redactado de la siguiente forma :
Artículo primero.—La Agrupación Naval de Ins
trUcción de Cartagena, constituida por )os buques y
unidades colectivas que el Ministro de Marina desig
ne, será mandada por un Contralmirante, del cual de
penderán también, con carácter transitorio, aquellas
unidades navales que se desplacen al Centro de Ins
trucción y Adiestramiento de la Flota para efectuar
ciclos de adiestramiento por el tiempo de duración de
los mismos.
Así lo dispongo por el presente Decrete•, dado .en
Madrid a dos de julio de mil novecientos sesenta y
cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
Ministerio de
Creada por Ley veintisiete/mil novecientos sesen
ta y tres, de dos de marzo, la Junta Centrai de Puer
tos, procede la aprobación del Reglamento para la
ejecución de la Ley funcional del Organismo.
Una vez que la redacción de dicho Reglamento es
tá de acuerdo con los informes emitidos: por el Ple
no de la propia Junta Central de Puertos, por la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Obras
Públicas y por el Consejo de Estado; a propuesta
del Ministro de Obras Públicas y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día doce
de junio de mil novecientos sesenta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se aprueba el adjunto Regla
mento para la ejecución de la Ley de la Junta Cen
tral de Puertos.
Artículo segundo.—El Reglamento para la eje-al
ción de la Ley de la junta Central de Puertos comen
Obras Púl.?: loas
zará a regir el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a dieciocho de junio de mil novecientos se
senta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Pú6licas,•
JORGE VIGON SUERODIAZ
REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE




Artículo 1.° La Junta Central dé Puertos es un
Organismo Autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propios independientes de los del Esta
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do, adscrito al Ministerio de Obras Públicas, a tra
vés de la Dirección General de Puertos y Señales
Marítimas.
Art. 2.0 Son funciones de la junta Central de
Puertos, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 2.° de la Ley 27/1963, de 2 de marzo, por la que
se crea el Organismo, las siguientes:
a) Asesorar al Ministerio de Obras Públicas, en
todos los problemas de interés general relacionados
con. la construcción y explotación de los puertos y,
especialmente, en los de coordinación de los tráficos
que en ellos confluyen, comprendiendo el estudio y
propuesta de normas sobre operaciones portuarias
como parte del coste total de cabotaje y su compara
ción con los transportes terrestres.
b) Coordinar, estudiar y ejecutar las obras de
defensa, saneamiento y ordenación de costas y playas
de la Nación, con arreglo a las atribuciones que al
Ministerio de Obras Públicas otorga la legislación
vigente y siguiendo en todo caso los trámites dispues
tos en ella, incluyendo :
Efectuar el deslinde total de la zona marítimo
terrestre, de acuerdo con la Ley de Puertos y
Reglamento para su aplicación.
Estudio sobre la evolución de la platafotma
continental, sin perjuicio de las atribuciones de
las Autoridades de la Marina.
Plan Nacional de defensa de costas, formación
conservación y ordenación de playas.
Inventario y registro -de concesiones y ocupa
ciones de la zona marítimo-terrestre.
Plan de puertos turísticos.
c) Informar las tarifas portuarias de carácter ge
neral que le encomiende el Ministerio de Obras Pú
blicas, atribuyéndose en este caso a los órganos de la
junta Central de Puertos las facultades que a las
diversas Juntas y Comisiones Administrativas de
Obras y Servicios de Puertos otorgan la Ley de Puer
tos de diecinueve de enero de mil novecientos veinti
ocho, la Ley de Juntas de Obras de Puertos de siete
de julio de- mil novecientos once y disposiciones com
plementarias.
d) La coordinación de todas las obras de dragado
en los puertos y rías españoles, así como la prepa
ración de los planos de conjunto de las mismas, in




e) La ejecución de los dragados que se realicen
directamente con el material de pie disponga la
Junta Central de Puertos o sean con cargo a su Pre
supuesto, así como la adquisición, conservación y re
paración de este material.
e La coordinación de todas las obras de señales
marítimas, así como la inspección general y la pre
paración de los planes de conjunto de las mismas.
g) La adquisición para sí y para las restantes
Juntas y Comisiones de los medios auxiliares de car
ga y descarga del material flotante de características
unificadas y de los elementos para señalización marí
tima, que en razón de su uniformidad deban ser cen
tralizados, así como la reparación del material que
tenga este carácter, estudiando y organizando la re
posición de armamento.
h) Las obligaciones que actualmente se satisfacen
con cargo al presupuesto de la Comisión Administra
tiva de Puertos a cargo directo del Estado y que no
son específicas del citado Organismo.
i) Y, en general, los estudios, obras, instalacio
nes y adquisiciones y servicios de análogo carácter
nacional o centrál que le sean encomendados por el
Ministerio de Obras Públicas o por la Dirección Ge
neral de Puertos y Señales Marítimas, v en todo caso
los siguientes :
Estudios y propuestas sobre modificaciones es
tructurales de la organización portuaria y sus
J) resupuestos.
Estudios para organización y normalización de
seguros portuarios.
Formación y perfeccionamiento del personal de
Puertos.
Los estudios relacionados con la actividad por
tuaria que hayan de ser centralizados.
Asistencia para Ferias, Congresos, Exposicio
nes y restantes medios de información y divul
gación.
Art. 3.° La junta Central de Puertos desarro
llará su cometido' a través de los siguientes órganos :
a) El Pleno.
b) La Comisión Permanente.
c) Las Ponencias.
d) La Dirección.
Art. 4.° El Pleno de la Junta Central de Puertos
tendrá la composición dispuesta en el artículo 4.° de
la Ley de creación del Organismo.
Los representantes en el Pleno de la junta Central
de Puertos de los Departamentos ministeriales y de
más Entidades serán designados Vocales por un pla
zo de cuatro arios. Estos Vocales serán nombrados
por el Ministro de Obras Públicas, a propuesta de
los Ministerios y Organismos que cada uno de ellos
representen.
Los Vocales representantes de los Departamentos
ministeriales y demás entidades cesarán cuando así
lo resuelva el Ministro de Obras Públicas ; previa con
sulta al Departamento o Entidad que represente o a
petición de éstos.
Los Vocales que en el Pleno representen a las Jun
tas de Obras y Comisiones Administrativas de Puer
tos habrán de ser de los que en éstas representen a
los usuarios del Puerto, y serán designados y sepa
rados libremente por el Ministro de Obras Públicas,
cesando en todo caso al dejar de ser Vocales de la
junta o Comisión a que pertenezcan.
Los Vocales, por causa justificada, podrán ser
reemplazados por un sustituto nombrado de igual
forma que el titular.
Art. 5.° Serán Presidente y Vicepresidente de la
Comisión Permanente los del Pleno.
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Serán Vocales de la Comisión Permanente el re
presentante del -Ministerio de Marina y los de las
Direcciones Generales de Aduanas, Navegación, Pes
ca y Ordenación del Trabajo ; çl Interventor Dele
gado en el Organismo de la Intervención General de
la Administración del Estado ; uno de los represen
tantes de la Organización Sindical ; dos representan
tes de las Juntas de Obras y Comisiones Administra
tivas de Puertos, designados por el Pleno, y el Direc
tor del Organismo.
Art. 6.° El Secretario-Contador de la Junta, que
será libremente designado por el Ministerio de Obras
Públicas entre los funcionarios de este carácter, asis
tirá a las sesiones del Pleno y de la Comisión Perma
nente, con voz, pero sin voto.
Podrán asistir asimismo, con voz, pero sin voto,
a las sesiones de la Junta en Pleno y de la Comisión
Permanente, cuando el Presidente de la Junta Cen
tral de Puertos lb requiera, los Presidentes e Inge
nieros Directores de las juntas de Obras y Servicios
y de las Comisiones Administrativas de Puertos, así
como los Inspectores Generales de las Demarcacio
nes Regionales de Obras Públicas y los Jefes de los
Gabinetes de Planes y Desarrollo y de Técnicas de
Explotación de la Dirección General de Puertos y
Señales Marítimas.
Art. 7.° De entre sus Vocales, el Pleno de la
Junta, a propuesta del Presidente, designará las Po
nencias que deban constituirse para cometidos y es
tudios específicos.
Las Ponencias serán permanentes o circunstancia
les, según los cometidos y estudios que se les asignen.
Vas Ponencias serán presididas por el Presidente.
Vicepresidente o Director del Organismo.
Art. 8.° El Director de los Servicios de la Junta
Central de Puertos será libremente designado y se
parado por el Ministro de Obras Públicas entre los
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que cum
plan los requisitos necesarios para ser nombrados
Ingenieros Directores de Puertos.
El Director dependerá del Director General de




Art. 9.0 Corresponde al Pleno de la Junta Cen
tral de Puertos :
1.° Elegir entre los Vocales representantes de las
Juntas de Obras y Comisiones Administrativas de
Puertos del Pleno, los que han de serlo de la Comi
sión Permanente del Organismo.
2.° Designar, a propuesta del Presidente, las Po
nencias que deban constituirse.
3•0 Elevar al Ministro de Obras Públicas, con su
aprobación, el anteproyecto del Presupuesto del Ser
vicio y, en su caso, el de recursos y dotaciones.
4.0 Examinar y remitir anualmente, con su infor
me, al Tribunal de Cuentas, en la fecha precisa. la
liquidación general del Presupuesto del Servicio refe
rente al ejercicio anterior y las cuentas generales de
las obras y servicios de todas clases correspondien
tes al mismo ejercicio.
5.0 Informar los planes nacionales de desarrollo
y ordenación de los puertos.
6.0 Informar las tarifas portuarias de carácter ge
neral.
7•0 Informar los planes nacionales de dragado y
de señales marítimas.
8.0 Examinar las actividades desarrolladas por la
Comisión Permanente y Ponencias.
9.0 Intervenir en la elaboración de los proyectos
de Ley que, por su trascendencia para el conjunto-de
los puertos, se acuerde por el Ministro de Obras Pú
blicas o su Presidente someter a su consideración.
10. Intervenir, en la misma forma del apartado
anterior, en la redacción de otras disposiciones de
carácter general.
11. Proponer, con arreglo a las disposiciones y
normas vigentes, la emisión de empréstitos, destina
dos exclusivamente a la ejecución de las obras y todo
lo referente a estas operaciones de crédito.
12. Cualquier otro asunto que el Ministerio de
Obras Públicas o el Presidente de la junta, teniendo
en cuenta en su caso las propuestas de los Vocales,
acuerden someter al Pleno de la Junta.
CAPITULO ,III
Funciones de la Comisión Permanente.
Art. 10. La Comisión Permanente informará pre
viamente todos los asuntos que deben ser sometidos
al Pleno, acompañando los antecedentes e informes
necesarios y proponiendo con arreglo a las disposi
ciones y normas vigentes las resoluciones que estime
convenientes.
Art. 11. Son atribuciones y deberes de la Comi
sión Permanente, además de las que señalan los apar
tados d) al i) del artículo 2.° de la Ley, las siguientes :
1.a Informar en el aspecto económico-administra
tivo todos los proyectos o resolver su tramitación de
acuerdo con las formalidades que rijan para las Enti
dades estatales autónomas.
2•a Examinar las cuentas mensuales y certifica
ciones expedidas y pagadas por la Dirección relativas
a obras y servicios, a las que dará la conformidad, si
procede, o formulará el pliego de reparos correspon
diente en caso contrario.
3.a Informar en cuantos asuntos crea oportuno la
Superioridad oír su parecer.
4.a Presenciar, designando al efecto sus represen
tantes, las recepciones de materiales, máquinas, etcé
tera, que se adquieran por subasta, contratación di
recta o concurso, así como las recepciones provisiona
les y definitivas de las obras nuevas contratadas y
las recepciones únicas de las ejecutadas por Admi
nistración.
5.a Proponer a la Superioridad cuanto se juzgue
conveniente para los fines e intereses de la junta
Central.
6•a Celebrar, cuando esté autorizado por la legis
lación vigente, las subasta, contrataciones directas y
concursos relativos a la ejecución de obras y adqui
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siciones, con arreglo a las formalidades que rijan para
las Entidades estatales autónomas.
7.a Aprobar con carácter provisional las tarifas
para utilización de material auxiliar de nueva adqui
sición que hayan de establecerse en la Junta Central
o en otro Organismo de Puertos, hasta tanto recaiga
aprobación definitiva sobre las mismas.
8.a Cualquier otro asunto sometido a la Junta
y que no sea de la competencia específica de alguno
de sus órganos.
CAPITULO IV
Funciones del Presidente, Vicepresidente e
Interventor.
Art. 12. Corresponde al Presidente :
1.0. Ostentar la representación de la junta.
2.° Autorizar con su firma las comunicaciones que
por acuerdo del Pleno o de la Comisión Permanente o
por propia iniciativa deban dirigirse al Ministro de
Obras Públicas, a los Inspectores regionales, a las
Autoridades, Corporaciones y Asociaciones provin
ciales y locales y a los particulares.
3.° Presidir las sesiones de la Junta y Comisión
Permanente, dirigir las discusiones y resolver con su
voto los empates.
4•0 Someter a la consideración del Pleno o de la
Comisión Permanente las cuestiones que estime con
venientes, y proponer al Pleno las Ponencias que de
ban constituirse.
5.0 Nombrar asesores en la forma prevista en el
artículo 11 de la Ley Fundacional del Organismo.
6.0 Autorizar los viajes a realizar por los Voca
les de la junta para gestionar aTitos oficiales de la
competencia de ésta.
Art. 13. El Vicepresidente tendrá los deberes y
atribuciones del Presidente cuando por cualquier jno
tivo sustituya a éste y cuando por vacante del Presi
dente • ejerciera interinamente su cargo.
Art. 14. Corresponde al Interventor Delegado de
la Intervención General de la Administración del Es
tado la fiscalización de los derechos y obligaciones y
la intervención de los ingresos y. pagos de la Junta
_Central de Puertos. En los casos de vacante, enfer
medad o ausencia justificada, sustituirá al Interven
tor Delegado el funcionario que al efecto designe el
Ministerio de Hacienda.
Para ayudarle en su trabajo, el Interventor conta




Art. 15. El Director tendrá las facultades que le
corresponden según la vigente Ley de Enti-dades Es
tatales Autónomas y las que se le asignan en el pre
sente Reglamento. En particular correspondn
Director :
1.0- Redactar los Presupuestos de la Entidad.
2.° Proponer los planes de inversión.
3.° Cuidar de la administración de los bienes y
fondos que integran el patrimonio del Organismo.
4.° Llevar la correspondencia oficial.
5.° Proponer al Ministro de Obras Públicas la
organización de los Servicios del Organismo con las
limitaciones derivadas de la plantilla del mismo.
6.° Proponer al Ministro de Obras Públicas el
Reglamento del Régimen Interior de los Servicios
del Organismo.
7•0 Ser el Jefe de las oficinas y servicios de la
Junta Central y de todo el 'personal cuyos haberes
o jornales se justifiquen en las cuentas del Orga
nismo.
8.° Ordenar los pagos y gastos del Organismo.
9.° En general, dirigir y controlar todas las ac
tuaciones de los Servicios de .1a, Junta Central.
CAPITULO VI
Funciones del Secretario-Contador.
Art. 16. Corresponde al Secretario-Contador :
1.° Asistir a las sesiones del Pleno y Comisión
Permanente, con voz, pero sin voto.
2.° Redactar durante las sesiones las minutas del
acta, que deberán firmar los Vocales concurrentes.
3.° Redactar las actas, extendiéndolas en el libro
correspondiente, que se llevará en .1a forma preveni
da por las disposiciones vigentes, autorizando aqué
llas con sus firmas el Presidente y el Secretario. De
igual forma se harán constar en acta los votos par--
- ticulares que se formulen por los Vocales de la Junta.
4•0 Redactar las comunicaciones acordadas por
la Junta en Pleno o la Comisión Permanente y las
ordenadas por el Presidente y autorizar las minutas
correspondientes. •
5.° Llevar los libros de contabilidad general y los
auxiliares.
6.0 Asistir a los arqueos y al examen y compro
bación de libros, siempre que se verifiquen, exten




Custodiar los libros y el sello de la Junta.
8.° Formar y presentar al Director las cuentas
generales de la--; obras y Servicios de todas clas-es
técnico y administrativo, durante cada ario económi
co, ordenándolas con sus justificantes. en la forma
prevenida, para someterlas al examen de la junta.
en Pleno.
9.° Intervenir en la redacción del Presupuesto del
Organismo y én aquellos estudios de carácter admi
nistrativo, económico o contable que le sean ordena
dos por el Director.
10. Disponer, conjuntamente con el Director, de
los fondos de las cuentas del Organismo mediante
talones, órdenes de pago o. transferencias, con la in
tervención del Interventor Delegado del Organismo,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Entidades
Estatales Autónomas. Previamente a la disposición
de los fondos se precisa la ordenación del gasto y
pago, que ha de ser realizada por el Director del Or
ganismo.. ,
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CAPITULO VII
De las sesiones del Pleno y de la Comisión
Permanente.
Art. 17. La Junta se reunirá en Pleno cuantas
veces sean necesarias para tratar de los asuntos de
su competencia y, como mínimo, dos veces al ario.
La Comisión Permanente celebrará una sesión or
dinaria mensual y cuantas sesiones extraordinarias
juzgue convenientes su Presidente.
.Art. 18. Los Vocales serán convocados por él
Presidente con una antelación mínima de diez días
para la reunión del Pleno y de cinco días para la
reunión de la Comisión Permanente. A la convoca
toria se acompañará el orden del día.
Si en esta primera convocatoria no se reuniera el
quórum constitutivo exigido por el párrafo 1.° del
artículo 20. se cursará segunda convocatoria en la
misma forma señalada en el párrafo anterior.
No será necesario cumplir los requisitos de convo
catoria cuando hallándose reunidos todos los miem
bros del Pleno o de la Comisión Permanente lo acep
ten por unanimidad.
Art. 19. El Presidente fijará el orden del día. te
niendo en cuenta, en su caso, las propuestas que los
Vocales formulen con una antelación mínima de quin
ce días.
No podrán adoptarse acuerdos sobre asuntos no
incluidos en el orden del día. salvo .que estén presen
tes todos los Vocales del Pleno o la Comisión Per
manente, según se trate de reunión de uno u otro
órgano, y sea declarado de urgencia el asunto con el
voto favorable de la mayoría.
Art. 20. Para la válida constitución del Pleno y
de la Comisión Permanente será precisa la asisten
cia de la mayoría de sus respectivos componentes con
derecho de voto.
En segunda convocatoria el Pleno y la Comisión
Permanente quedarán válidamente constituidos si
asisten, como mínimo, la tercera parte de dichos com
ponentes.
Art. 21. El Pleno v la Comisión Permanente
adoptarán sus acuerdos por mayoría absoluta de los
asistentes. El Presidente tendrá voto de calidad para
dirimir los empates.
La votación será siempre nominal.
Los Vocales discrepantes de los acuerdos de la
mayoría 'podrán formular voto particular, a cuyo efec
to el Presidente les señalará un plazo no superior a
quince días para su preparación y presentación.
Art. 22. El orden de las sesiones será el siguiente:
1.° Lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior y deliberación a que el acta diese lugar.
2.0 Examen y votación de los asuntos que figu
ren en el orden del día.
3.0 Lectura de propuestas que presenten los Vo
cales para ser incluidas en el orden del día de la se
sión siguiente.
4.0 Examen de las obligaciones que deberán ser
satisfechas hasta final del mes siguiente.
5.0 Examen de la situación de los fondos de las
cuentas corrientes de la Junta.
Las sesiones de la junta en Pleno y de la Comisión
Permanente no serán públicas. De los acuerdos adop
tados se dará cuenta al público en los casos en que
así 1G es_ime conveniente la Junta en Pleno o la Co
misión Permanente.
Art. 23. Las actas de las sesiones se extenderán
en un libro que estará foliado, sellado y rubricado
por el Presidente de la junta Central.
Las actas y las certificaciones sobre ellas serán au
torizadas por el Presidente y el Secretario-Contador.
Art. 24. La asistencia de los Vocales a las sesiones
será obligatoria. La falta injustificada
•
de asistencia
se pondrá, a través del Ministério de Obras Públi
.cas, en conocimiento de los Ministerios de que depen




Art. 25. Para el cumplimiento de sus fines, la
Junta .Central dispondrá de los siguientes recursos :
a) Las asignaciones que al efecto se figuren. en
los Presupuestos, Generales del Estado.
b) Las ,partidas que figuren en lbs Presupuestos
Generales del Estado para obras,- adquisiciones y de
más servicios a cargo de • la Dirección . General de
Puertos y Señales Marítimas o de sus Organisimos
Autónomos.-
c) La subvención a cargo de cada una de las Jun
tas de Obras y Comision,es Administrativas de Puer
tos, cuya cuantía se fijará anualmente por el Minis
terio de Obras Públicas, con el. límite máximo del
cinco por ciento de los respectivos ingresos de aqué---
llas.
d) Js subvenciones, auxilios a aportaciones que
perciba de los Organismos Estatales o paraestatales,
donaciones de Sociedades y particulares, bien Sean
de carácter temporal o permanente.
f) Los fondos que puedan obtener a través de op(
raciones de crédito legalmente autorizadas e incluso
anticipación de fondos procedentes del Tesoro Pú
blico.
g) Los ingresos que obtenga de la realizaci6n de
sus actividades y demás productos y rentas de su pa
trimonio:
• h) Cualquier otra clase de recursos corripatillles
con sus fines y legalmente obtenidos.
Art. 26. La gestión de la Junta estará sometida
al régimen de presupuesto según las normas que es
tablece la Ley de 26 de diciembre de 1958 de Régi
men Jurídico de las Entidades estatales autónomas.
Además del presupuesto de ingresos y gastos que
se dedique a los servicios administrativos, podrá 11.
Junta Central de Puertos redactar otro de recursos y
dotaciones que se destine a sus restantes actividades.
Art. 27. Respecto a la custodia y movimiento de
fondos, Le observarán las disposiciones contenidas
sobre el particular en la Ley de 26 de diciembre de
1958 sobre Régimen jurídico de las Entidades estata
les autónomas y las que con ,sujeción a ellas dicte la
propia Junta. Con carácter supletorio regirán las flor
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mas establecidas para las juntas de Obras y Comi
siones Administrativas de Puertos.
A estos efectos, la Junta Central mantendrá *abier
tas cuentas corrientes a su nombre en la central o en
las sucursales del Banco de España, pudiendo también
abrirlas en la Banca privada en la forma y casos pre
vistos en los artículos 52 y 53 de la Ley de 26 de di
ciembre de 1951.
El movimiento de fondos producido. ,por los ingre
sos y pagos se hará por medio de las citadas cuentas.
Art. 28. En tanto que el Ministerio dé Hacienda
no dicte ¡otras normas, la Junta Central llevará su
contabilidad en forma que sus libros puedan suminis
trar los datos necesarios para rendir las siguientes
cuentas :
De Presupuestos.





En lo que fuere compatible, la contabilidad de la
junta se ajustará a las normas que con carácter ge
neral estén establecidas paraT las juntas y Comisio
nes Administrativas de Puertos.
• CAPITULO IX
Personal.
Art. 29. Integran el personal de la Junta Central :
1.0 El Director de los Servicios.
2.° Los funcionarios públicos que formen parte de
Cuerpo o Plantilla de la Administración del Estado
y sirvan destino en el Organismo.
3.° Los funcionarios públicos del Organismo.
4.° Los- obreros..
Art. 30. Las funcionarios del Estado que hayan
de prestar sus servicios en la Junta Central de Puer
tos procederán de los Cuerpos y Escalas dependien
tes del Ministerio de Obras Públicas.
El personal de nombramiento ministerial será de
signado y separado de acuerdo con las disposiciones
que rigen sobre la materia.
Art. 31. Los funcionarios públicos del -Organis
mo con categoría de técnicos superiores serán nom
brados por el Presidente de la Junta, a propuesta del
Director.
La propuesta se hará en virtud de concurso convo
cado con arreglo a las bases que señale el Presidente
de la junta Central.
El nombramiento del restante personal COn carác
ter de funcionario público del Organismo se harfi
por el Director en virtud de concurso u oposición,
con arreglo a las bases aprobadas por lá Comisión
Permanente.
Art. 32. El personal técnico y administrativo que
ingrese en virtud de concurso u oposición, que pres
te en ella los servicios propios de su cargo, figurando
en sus plantillas y percibiendo asignaciones fijas con
.■■■••
cargo a los presupuestos del Organismo, tendrá el
carácter de funcionario público del mismo. La relación
jurídica existente entre estos funcionarios del Or
ganismo es de derecho administrativo, siéndoles apli
cable lo dispuesto en el capítulo 10 de la Ley de En
tidades Estatales Autónomas.
Art. 33. El nombramiento de personal obrero
se hará por el Director, con arreglo a las disposicio
nes vigentes sobre la materia.
El personal obrero se regirá por las disposiciones
del Derecho Laboral:
Art. 34. Para mayor eficacia del Organismo, el
Presidente, a propuesta del Director, podrá conceder
premios al final de cada ejercicio económico al per
sonal de todas clases 'que presta sus rvicios en el
Organismo, hasta la cantidad que para estos fines se
establezca en el presupuesto del Servicio.
Art. 35. Con independencia del personal a que se
refieren los artículos precedentes, el Presidente de la
Junta Central, a propuesta del Director de los Ser
vicios, podrá contratar con personal ajeno al Orga
nismo los trabajos y servicios técnico-profesionales
o laborales que considere necesarios para el cumpli
miento de los fines específicos de la Junta Central,
siempre que el contrato sea por tiempo determinado
o trabajos concretos. Igualmente el Presidente podrá
nombrar asesores de la junta de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 11 de la Ley de creación del
Organismo. _
El personal contratado tendrá con la Junta Cen
tral la relación- jurídica derivada del contrato, con los
deredhos y deberes en él convenidos, sin ostentar la
condición de funcionarios del Organismo.,
CAPITULO X
• Delegación de atribuciones.
Art. .36. 1.° El Presidente de la Junta podrá
delegar sus atribuciones en el Vicepresidente.
2.° El Pleno y la Comisión Permanente podrán
delegar en las Ponencias las atribuciones que no sean
de su competencia privativa.
3.0 El Director podrá delegar sus atribuciones en
-los Jefes de Servicio, en relación con los asuntos pro
pios de la competencia de cada uno de ellos, y éstos
en sus inferiores, previa aprobación del Director.
Art. 37. Las delegaciones serán revocables en
cualquier momento por el órgano que las haya confe
rido.
En ningún caso podrán delegarse las atribuciones
que se posean por delegación.
CAPITULO XI
De las formas de actuación.
Art. 38. La Junta Central de Puertos podrá ce
lebrar con otros Organismos Autónomos y Corpora
ciones locales o pi-ovinciales los convenios que consi
dere oportunos para el mejor desarrollo de sus fines.
CAPITULO XII
De la ordenación de los gastos y pagos e ingresos.
Art. 39. Corresponderá al Director la ordenación
de los, gastos y pagos, quien podrá delegar esta fa
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cultad. de acuerdo con las normas establecidas en
el presente Reglamento. -
Siempre será precisa la reglamentaria fiscalización
de los derechos y obligaciones v la intervención de
los ingresos y los pagos, que se acomodarán a las
normas establecidas para el ejercicio de la función
fiscalizadora en el capítulo VI de la Ley •de Entida
des Estatales Autónimas de 26 de diciembre de 1958.
Art. 40. La subvención a cargo de cada una de las
Juntas y Comisiones Administrativas, cuya cuantía
será fijada anualmente por el Ministerio de Obras
Públicas. sin que pueda exceder del cinco por ciento
de los respectivos ingresos de aquéllas, será abonada
a la Junta Central por trimestres adelantados, de
acuerdo con los ingresos que figuren en sus presu
puestos.
En el primer trimestre de cada ario se cancelará el
ario anterior, de acuerdo con el resultado de liquida




Art. 41. En cuanto no se oponga a lo dispuesto
en la Ley Fundacional de 2 de marzo de 1963, en la
Lev de Entidades Estatales Autónomas de 26 de di
ciembre de 1958, y en el presente Reglamento, y re
suite de aplicación a la Junta Central de Puertos, se
considerará supletorio el Reglamento-general para la
Organización y Régimen de las Juntas de Obras y
Servicios y de las Comisiones Administrativas de




Primera.—Se transferirán a la Junta Central de
Puertos las obras, expedientes, estudios y proyectos
que se hallan en curso en otros Organismos del Mi
nisterio de Obras Públicas y correspondan a la com
petencia de aquélla.
Esta transferencia se formalizará mediante acta de
entrega suscrita por los Ingenieros Directores de los
Servicios y el Secretario-Contador de la junta Cen
tral de Puertos.
Segunda.—Del mismo modo se transferirán a la
junta Central el patrimonio, derechos, obligaciones,
competencia y personal de la exitinguida Agrupa
ción de Maquinaria y Material Complementario para
Obras y Trabajos Marítimos.
Tercera.—Los Organismos afectados por las dis
posiciones transitorias anteriores, en el plazo de dos
meses, redactarán un inventario de' las transferencias
a realizar a la Junta Central.
Cuarta.—Por el Director General de Puertos y
'Señales Marítimas se resolverán las dudas y cuestio
nes que se susciten en el cumplimiento de las anterio
res disposiciones transitorias y se declararán, en su
caso, las excepciones que procedan.
Quinta.—En los expedientes transferidos a la Jun
ta Central .se podrá ordenar por el Director General
de Puertos y Seriales Marítimas que_sigan siendo abo
nados sus gastos con cargo al Organismo que los
transfirió, cuando hayan ya sido librados fondos para
atender a las necesidades futuras de estos expedientes.
Sexta.—Una vez convocadas las plazas de funcio
narios públicos del Organismo, y en tanto se provean
éstas, el Presidente del mismo queda facultado para
nombrar, a propuesta del Director, el personal inte
rino que considere necesario para el funcionamiento
del Organismo.
Dichos nombramientos se extenderán por un plazo
máximo de dos arios y caducarán, en todo caso, a par
tir de la fecha de toma de posesión de los ingresados
en virtud de concurso u oposición.





Orden Ministerial núm. 3.072/64 (D).—Por ne
cesidades del Servicio, se dispone que el Capitán Au
ditor D. Manuel A-real Alvarez cese en su actual
destino y pase. con carácter interino, a deemperiar
el de Secretario de Justicia del Departamento Ma
rítimo de El Ferro] del Caudillo.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.073/64 (D). Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Adolfo Cobelo
Comesaria pase a la situación de "retirado" el día
31 de diciembre de 1964 con el haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de justicia Militar, por
cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ello.






Orden Ministerial núm. 3.074/64 (D).—De con.
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
,
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dad,- de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27
del capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de ju
nio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el
Cabo primero de Maniobra Isidro García Domín
guez quede únicamente para prestar servicios de
tierra.
Madrid, 7 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.075./64 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad, v de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27
del capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de ju
nio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el
Cabo primero Mecánico Tomás Solla Escapa quede
únicamente para prestar servicios de tierra.




Orden Ministerial núm. 3.076/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero de Mar Adolfo
Jódar Conesa en el apartado al de la Orden Minis
terial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm 81), se le
canceden seis meses de licencia ecuatorial para Car
tagena (Murcia).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y percibirá sus haberes por la
Habilitación General de dicho Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecfia del notado y cumplido de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 8 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.077/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Artillero Ma
nuel Basanta Moscoso en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
Burda (Lugo).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol \del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General del citado Depar
tamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en la fragata Pizarro.




Orden Ministerial núm. 3.078 64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Escribiente José
Alonso Sotomayor en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm 81), se
le conceden seis meses de licencia ecuatorial para El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General del citado Depar
tamento.
" La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del notado- y cumplido de la Orden de cese
en la fragata Pizarro.




Orden Ministerial núm. 3.079/614 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, en el que se ha
justificado haber tenido va efecto en vía civil, y de
conformidad con lo informado por la Asesoría Ge
neral, se dispone la rectificación de los apellidos del
Cabo primero Electricista Manuel Aristondo Ro
dríguez, de la dotación del destructor Lepanto, ins
cripto en 11 de enero de 1954 al folio 21 del Distrito
Marítimo de Vigo, en el sentido de que ha de llamar
se Manuel Vilas-Rodríguez y Aristondo-Rodríguez ;
debiendo efectuarse en tal sentido las oportunas rec
tificaciones en toda la documentación del interesado.




Orden Ministerial núm.. 3.080/64 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe de la Agrupación
'Naval del Estrecho, de acuerdo con lo informado por
el Servicio de Personal y con arreglo a lo establecido
en la norma 11 de las provisionales para Marinería,
aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), se dispone cause baja corno Cabo
. segundo de Marinería (aptitud Electricista) José Sa
las Pérez; debiendo completar el tiempo. de servicio
militar obligatorio como Marinero de segunda en
el Departamento Marítima de El Ferrol del Caudillo.






Don Cipriano Pereira Gómez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 571, ins
- truído por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima y del Nombramiento de Segundo Mecánico
Naval de Vapor de José Sanromán Comesaria,
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Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declara
do nulo y sin valor dicho documento.
Bayona, 6 de julio de 1964. El Capitán de Cor
beta, Juez instructor. Cipriano Pereira Gómez.
(342)
Don Salvador Bracho González, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Cartilla Naval Militar
del inscripto de este Trozo Marítimo Amadeo
Frías Puigcerver,
Hago saber : Que el citado documento por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial del
Departamento Marítimo de Cartagena de 1 de ju
lio de 1964 ha quedado nulo v sin valor ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 6 de julio de 1964.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Salvador Bra
cho González.
(343)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina. Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta provincia e ins
tructor del expediente Varios número 10 de 1964,
instruido por supuesto extravío de la Libreta de
•Inscripción Marítima de Domingo Martín Rodrí
guez.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Base Naval ha sido declara
da nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto Domingo Martín Rodríguez ;
incurriendo en responsabilidad la persona que la ha
llase y no haga. entrega de la misma a las Autorida
des de Marina. •
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de julio de 1964.
El Coínandante, juez permanente, Antonio Hernán
dez Guillén.
(344)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, Juez ins
tructor _del expediente número 560 de 1964, instrui
do para acreditar la pérdida de la Cartilla Naval
de José Portabales Domínguez, folio 250 de 1946,
del Distrito de Marín, así como de su Nombra
miento de Patrón de Pesca de Altura de tercera
clase,
•
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo de fecha 6 del corriente mes se declaran nulos
y sin ningún valor los expresados documentos ; incu
rriendo en responsabilidad quien hallándolos no haga
entrega de los mismos a las Autoridades de Marina.
Marín, 10 de julio de 1964.—El Alférez de Navío,
Juez instructor, José Martínez Rey.
(345)
Don Eduardo Gaviño González, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente Diverso número 78
de 1964, instruído por pérdida del documento Li
breta de Inscripción Marítima, folio 24 de 1915, N.
perteneciente a Manuel Morilla García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz de fecha 2 del mes actual se de
clara nulo y sin valor el aludido documento; incu
rriendo en responsabilidad quien haga uso del mismo
y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Marbella a los nueve días del mes de ju
lio de 1964.—E1 Capitán, de Corbeta, juez instruc
tor, Eduardo Gaviño González.
(346)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina
de Santander y de los expedientes de extravío de
la Cartilla Naval de Manuel Aguirre Serrador y
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Novoa
Ferrera,
Hago Saber : Que por resolución de la Superior
Autoridad -de este Departamento, recaída en dichos
expedientes, los documentos de referencia han sido
declarados nulos y sin valor ; incurriendo en respon
sabilidad las personas que poseyéndolos no hicieran
entrega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 8 de julio d'e 1964.— El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer.
(347)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta, Juez
, instructor de la Comandancia Militar de Marina
de Santander y de los expedientes de extravío de
las Libretas de InsCripción Marítima de Servando
García Gutiérrez y Vicente Pastrana Fernández,
Hago saber : Que por resolución de la Superior
Autoridad de este Departamento, dichos documentos
han sido declarados nulos y sin valor ; incurriendo en
responsabilidad las personas que poseyéndolos no
hicieran entrega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 8 de julio de 1964. — Él Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Kaifer..
REQUISITORIAS
(202)
Anulación de Requisitoria.---Queda nula y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a José Mic
ra Ortiz, hijo de Antonio y de Ana, soltero,
Marinero, de veintiséis arios de edad, con domicilio
últimamente en Barcelona, procesado en causa nú
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mero 72 de 1962 por el delito de po'lizonaje, y que
fué publicado en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 62, de fecha 14 de marzo de
1964, Boletín Oficial de la provincia de Barcelona
número 75, de fecha 27 de marzo de 1964, y Boletín
Oficial del Estado, de fecha 12 de marzo de 1964.
Barcelona, 26 de junio de 1964.—E1 Capitán
Auditor de la Armada, Juez instructor, Juan A. Sán
chez Bustalklante.
(203)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido con
cedidos al inscripto d e este Trozo Benito García
Corral, los beneficios de la Ley de -26 de di
ciembre' de 1958, y declarado sin responsabilidad
en el expediente que le ha sido instruido por
falta de incorporación a filas, "se anula por el pre
sente la Requisitoria publicada en este periódico
oficial, con fecha 23 de febrero de 1963, en la que
se llamaba y emplazaba a dicho inscripto.
•
'Corme, 24 de junio de 1964. . El Alférez de
Navío, Juez instructor, 'Alejandro Sáiz Salas.
(204) •
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido con
cedidos al inscripto de este Trozo Avelino Mar
tínez Villar, los beneficios de la Ley de 26 de
diciembre de 1958,- y declarado sin responsabi
lidad en el expediente que: le ha sido instruido
por falta de incorporación a filas, se anula -por .el pre
sente la Requisitoria publicada en este periódico
oficial, .con fecha 15 de febrero de 1954, en la que
se llamaba y emplazaba a dicho inscripto.
Corme, 24. de junio de 1964: El Alférez de
Navío, Juez instructor, Alejandro Sáiz Salas.
(205)
Sebastián Fernández Mayayo7, de veintiún años de
edad, hijo de José y de Rosario, natural y vecino
de Cádiz y actualmente en ignorado paradero, en
cartado en el expediente judicial número 17 de 1963
por falta grave de no incorporación ál servicio de
la Armada, comparecerá ante el Juzgado permanente
de la Comandancia Militar de Marina de CácUIE en
el término de treinta días, contados a partir 'te la
publicación del presente, haciéndole saber que, caso
de no comparecer, será declarado rebelde.
M1E.
Dado en Cádiz a los dos días del mes de julio de
mil noveCientos sesenta y cuatro.—E1 Comandante,
Juez instructor, Angel Carlier Tzea-Murgía.
Antonio Escarcena Cuevas, de treinta y un arios
de edad, hijo de Rafael y de Josefa, natural de Osu
na, Sevilla, domiciliado últimamente en la calle Zo
rrilla, número 30, casado, Marinero, a quien se le
sigue la Causa número 28 de 1964 por el supuesto
delito de hurto, comparecerá en el término de trein
ta días, contados, a partir de la publicación de esta
Requisitoria, ante el Juez instructor de la Ayudantía
Militar de Marina de La Línea de la Concepción,
Teniente de Navío (E. T.) don Miguel Montfort
Romera, bajo apercibimiento que, de no verificar la
presentación en el plazo señalado, será declarado
rebelde.
La Línea de la Concepción, 1 de julio de 1964.
El Teniente de Navío, Juéz instructor, 11/liguel Mont
foil Romera.
(207)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido habido
Juan Ayala Montenegro, hijo de Gracia, soltero, de
veintitrés arios de edad, encartado en expediente ju
dicial número de 1963 be se le sigue por prófugo,
el cual fué llamado por Requisitoria publicada en
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
• mero 55, Boletín Oficial del Estado número 663,
ambos de fecha 5 de marzo de 1963 y Boletín Ofi
cial, de la provincia de Barcelona número 57, de
fecha 7 del mismo mes y año, se declara nula dicha
Requisitoria.
Barcelona, 4 de. julio de 1964.—El Comandante
de Infantería de :Marina, Juez instructor, Alberto
Viñas Camps.
(208)
Vicente Pastor Silva, de veintitrés arios de edad,
hijo de José .y de Juana; natural y vecino de Cádiz,
soltero, sin profesión conocida, encartado en el ex
pediente judicial número 30 de 1962 por falta grave
de hurto, comparecerá ante el Juzgado permanente
de la Comandancia Militar de Marina de Cádiz en
el término de treinta días, contados' a partir de la
publicación de la presente, haciéndole saber que,
caso de no comparecer, será declarado rebelde.
Dado en Cádiz a los tres días del mes de julio de
mil novecientos sesenta y cuatro.—E1 Comandante,
Juez instructor, Angel Carlier Vea-Murgía.,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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